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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Presentasi Diri 
Grup Vokal Metal (Studi Dramaturgi Personel Ensemble Tikoro di Bandung)” 
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
bertanggungjawab resiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini.  
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan 
salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi 
Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya 
yang in sya Allah taat pada ajarannya hingga akhir zaman.  
Setelah melakukan penelitian dan bimbingan dengan pembimbing I dan II, 
penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi berikut yang berjudul “Presentasi Diri 
Grup Vokal Metal (Studi Dramaturgi Personel Ensemble Tikoro di Bandung)”. 
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan untuk skripsi berikut ialah guna 
mengetahui bagaimana realita panggung depan serta panggung belakang personel 
Grup Vokal Metal Ensemble Tikoro. 
Penulis menyadari bahwasanya skripsi berikut masih memiliki banyak 
kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik serta saran yang 
membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan bagi penulis dalam membuat 
karya ilmiah lainnya di lain waktu. Penulis berharap dengan adanya skripsi berikut 
bisa menjadi salah satu referensi bagi pembaca mengenai wawasan ilmu pengetahuan 
di bidang ilmu komunikasi serta bidang pendidikan,nkhususnya tentang dramaturgi.  
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 Penelitian ini berjudul “Presentasi Diri Grup Vokal Metal (Studi Dramaturgi 
Personel Ensemble Tikoro di Bandung). Dramaturgi merupakan konsep yang 
mempelajari mengenai manusia yang pada prinsipnya mempunyai banyak peran 
dalam kehidupan sehari-harinya yang dinamakan dengan istilah aktor yang bermain 
di atas panggung dan memiliki panggung depan serta panggung belakang. 
Tujuan penelitian berikut adalah guna mengetahui realitas panggung depan 
personel grup vokal Ensemble Tikoro, realitas panggung belakang personel grup 
vokal Ensemble Tikoro dan untuk mengetahui presentasi diri masing-masing personel 
grup vokal Ensemble Tikoro. Dipergunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan konsep dramaturgi. Subjek penelitian ialah seluruh personel Ensemble 
Tikoro. Teknik pengumpulan data mempergunakan wawancara mendalam, observasi, 
serta dokumentasi. 
Hasilnpenelitiannmenunjukkan bahwasanya realitas panggung depan personel 
grup vokal Ensemble Tikoro meliputi pertama, penampilan Ensemble Tikoro di atas 
panggung pertunjukkan yang mempunyai kekhasan sendiri dimana setiap kostum 
yang digunakan semuanya serba hitam from head to toe, Realitas panggung belakang 
personel grup vokal Ensemble Tikoro meliputi Back Stage dalam Interaksi dengan 
Keluarga dan Kegiatan lainnya adalah penggunaan bahasa verbal yang menggunakan 
bahasa sunda dan Indonesia sehingga terlihat lebih akrab, Presentasi diri personel 
Ensemble Tikoro Ensemble Tikoro secara keseluruhan membuat presentasi diri 
secara natural karena pada dasarnya jika dilihat dari kostum yang mereka gunakan 
untuk tampil di atas panggung adalah warna hitam, itu dikarenakan para personal 
Ensemble Tikoro memang menyukai warna hitam sebagai identitas mereka.  
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This research was titled "Metal Vocal Group Self Presentation (Dramaturgy Study of 
Tikoro Ensemble Personnel in Bandung). Dramaturgy is a concept that learns about 
humans who in principle have many roles in their daily lives called actors who play 
on stage and have front and backstage. 
This study aims to determined thenreality ofnthe front stage personnel of ensemble 
tikoro vocal group personnel, the backstage reality of ensemble tikoro vocal group 
personnel and to know the presentation of each tikoro ensemble vocal group 
personnel. The method used in this study is a qualitative using a dramaturgical 
concept approach. The subject of this study was the entire personnel of the Tikoro 
Ensemble. Data collection techniques use in-depth interviews, observations, and 
documentation. 
The result of this study is the reality of the front stage personnelnofnensemble tikoro 
vocal group including the first, tikoro ensemble performance on the stage of the show 
which has its own peculiarities where each costume used is all black from head to 
toe, The reality of the backstage personnel of ensemble tikoro vocal group includes 
Back Stage in Interaction with Family and other activities are the use of verbal 
language that uses sundanese and Indonesian language so that it looks more familiar 
, The self-presentation of the Tikoro Ensemble Tikoro Ensemble personnel as a whole 
makes a natural self-presentation because basically when viewed from the costumes 
they use to perform on stage is black, it is because tikoro ensemble personals do like 
black as their identity. 
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